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ÎÁ ÎÄÍÎÉ ÏÐÎÁËÅÌÅ P3 -ÏÐÈÁËÈÆÅÍÈß
Â ÌÅÒÎÄÅ ÑÔÅÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÃÀÐÌÎÍÈÊ
ÄËß ÓÐÀÂÍÅÍÈß ÏÅÐÅÍÎÑÀ
Ðàññìàòðèâàåòñÿ P3 -ïðèáëèæåíèå ñèñòåì áåñêîíå÷íûõ
äèôôåðåíöèàëüíûõ óðàâíåíèé, êîòîðûå ïîëó÷àþòñÿ ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè ìåòîäà ñôåðè÷åñêèõ ãàðìîíèê â ñòàöèîíàðíûõ
êèíåòè÷åñêèõ óðàâíåíèÿõ îäíîñêîðîñòíîãî ïåðåíîñà.
Êàê èçâåñòíî, ñòàöèîíàðíàÿ ñèñòåìà P3 -ïðèáëèæåíèÿ ñî-
ñòîèò èç 16 óðàâíåíèé (ñì. âûâîä â [1])
2(u0   u2)x + s2x + p2y + 2v2z + 6v1 = 0;
6(u1   u3)x + s3x + p3y + 6v1z + 4v3z + 10v2 = 0;









 v1x + v3x   w1y + w3y + 2u1z + 3u3z + 5u2 = 0;











 v2x   w2y + 3u2z + 7u3 = 0;
2v2x   2w2y + s2z + 75s3 = 0;
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0   u2)y   s2y + 2w2z + 6w1 = 0;








1   u3)y   s3y + 6w1z + 4w3z + 10w2 = 0:
Ðàññìàòðèâàÿ áëîêè (i) , (ii) , (iii) è ââåäÿ òàêèå îáîçíà-
÷åíèÿ u02  u0   u2 , u13  u1   u3 , ðàçîáüåì ñèñòåìó íà äâå
÷àñòè: 12 óðàâíåíèé ñ ïðîèçâîäíûìè ïî x è 4 óðàâíåíèÿ áåç
òàêîâûõ.
Äëÿ àíàëèçà ïðåäëàãàåì ñëåäóþùèé ïîäõîä. Èñêëþ÷àåì
êîìïîíåíòû u3; w3; s3 è q2 èç ïåðâîé ÷àñòè ñîãëàñíî ôîðìó-
ëàì âòîðîé ÷àñòè. Òîãäà ïîëó÷àåì ñìåøàííóþ ñèñòåìó èç 12
óðàâíåíèé, ãäå 6 óðàâíåíèé ïåðâîãî ïîðÿäêà ðàçðåøèìû îòíî-
ñèòåëüíî ñâîèõ ìëàäøèõ ÷ëåíîâ.
C ïîìîùüþ, ýëåìåíòàðíûõ ðàñ÷åòîâ ïðèäåì ê ñèñòåìå, ñî-
ñòîÿùåé èç 6 óðàâíåíèé âòîðîãî ïîðÿäêà ñ êîìïîíåíòàìè (u02;
u2; v2; w2; s2; p2) .
Ôîðìà ýòîé ñèñòåìû ïîëîæèòåëüíî îïðåäåëåíà è íå èìååò
âåùåñòâåííûõ êîðíåé.
Óòâåðæäåíèå. Ïîëó÷åííàÿ ñèñòåìà  ýëëèïòè÷åñêàÿ ñ
íåâûðîæäåííûìè (áëî÷íûìè) ìàòðèöàìè.
Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå ãðàíòîâîãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ Êîìèòåòîì íàó-
êè ÌÎÍ ÐÊ, ãðàíò  0720/ÃÔ 2012ã.-2014ã.
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1. ÑóëòàíãàçèíÓ.Ì., ÑìåëîâÂ.Â., ÀêèøåâÀ.Ø., Ñàêàáå-
êîâÀ., ÌàðåêÈ., ÌèêàÑ., ÆèòíûÊ. Ìàòåìàòè÷åñêèå ïðî-
áëåìû êèíåòè÷åñêîé òåîðèè ïåðåíîñà.  Àëìà-Àòà: Íàóêà,








Êîýôôèöèåíòîì èçîïåðèìåòðè÷íîñòè (ñîãëàñíî [2]) n -




Óòâåðæäåíèå. Ïóñòü An  êâàäðàòíàÿ ìàòðèöà n-ãî ïî-
ðÿäêà, ñîäåðæàùàÿ n íóëåâûõ ýëåìåíòîâ òàê, ÷òî íèêàêèå
äâà èç íèõ íå ïðèíàäëåæàò íè îäíîé ñòðîêå, íè îäíîìó ñòîëá-
öó, Bn  êâàäðàòíàÿ ìàòðèöà n-ãî ïîðÿäêà, ñîäåðæàùàÿ n 1
íóëåâûõ ýëåìåíòîâ, íèêàêèå äâà èç êîòîðûõ íå ïðèíàäëåæàò
íè îäíîé ñòðîêå, íè îäíîìó ñòîëáöó, ôóíêöèÿ g : Mn ! N
ñîïîñòàâëÿåò êâàäðàòíîé ìàòðèöå Mn êîëè÷åñòâî íóëåâûõ
ñëàãàåìûõ â ìíîãî÷ëåíå îïðåäåëèòåëÿ ýòîé ìàòðèöû.
